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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun dengan penerapan metode bercerita
menggunakan boneka tangan di PAUD IT Hafizul Ilmi Blang Krueng. Keterampilan berbicara yang dimaksud dalam penelitian ini
ialah kemampuan anak dalam mengucapkan kosakata dengan benar dan jelas serta terampil bercerita sesuai dengan alur cerita
secara runtun. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian sebanyak 8 orang anak usia 5-6 tahun
pada jenjang TK B di PAUD IT Hafizul Ilmi Blang Krueng. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan
dianalisis secara  deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa tindakan mulai dari  siklus I, dan siklus II dapat
disimpulkan bahwa, mengembangkan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun dengan menerapkan metode bercerita
menggunakan boneka tangan di PAUD IT Hafizul Ilmi dilakukan dengan cara peneliti bercerita dengan posisi duduk anak
membentuk lingkaran dan peneliti berada diantara posisi duduk anak. Kegiatan yang dilakukan adalah tanya jawab tentang isi cerita
dengan anak selama kegiatan bercerita. Anak diberi kesempatan untuk menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan baik
menggunakan boneka tangan saja maupun dengan penambahan media yaitu panggung boneka. Keterampilan berbicara anak
kelompok B PAUD IT Hafizul Ilmi setelah dilakukan tindakan dalam 2 siklus menunjukkan perkembangan yang baik yaitu anak
dapat mengucapkan kosakata dengan benar dan jelas serta sudah mampu menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan guru
dan runtun tanpa bantuan guru. 
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This research aims to develop the speaking skills of children aged 5-6 years with the implementation of storytelling methods using
hand puppets in PAUD IT Hafizul Ilmi Blang Krueng. Speech skills related to this study is the ability of children in uttering
vocabulary correctly, clearly and skillfully in telling stories according to the story line in a sequence. This research is a class action
research with the subject of study as many as 8 children aged 5-6 years at the level of kindergarten B in PAUD IT Hafizul Ilmi
Blang Krueng. Observation technique is used t collect the data for this study and analyzed by qualitative descriptive. Based on the
outcomes of research from several actions starting from cycle I, and cycle II. It can be concluded that, developing the speaking
skills of children aged 5-6 years by applying the method of story telling using hand puppet in PAUD IT Hafizul Ilmi done by the
researcher by tells the story with the position of the child sitting in a circle and researchers are in the position of between children.
The activities carried out are question and answer about the content of the story with the child during the activities of story telling.
Children are given the opportunity to retell the story that has been told either using hand puppets alone or with the addition of the
media that is the puppet stage. The speech skills of the children's group B PAUD IT Hafizul Ilmi after the action in 2 cycles showed
a good development that the child can say the vocabulary correctly and clearly and has been able to retell the story sequentially that
has been told by the teacher without the help of teachers.
